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四、学员成长、成才情况 ( 数据截至 2016 年 6月 )
1. 长春工程学院（2005 班）、吉林大学班。在公司工作的 30 人，
学历方面，本科学历 29 人、硕士学位 1 人；职称方面，初级职
称 29 人，中级职称 1 人；职务方面，分矿技术室主任 3 人，占
分矿技术室主任数的 75%，地、测、采专业组组长 14 人，占专
业组组长数的 93%。2. 东北大学班。在公司工作的 7 人，都已
经通过成人高考函授学习获得了本科学历。该班学员发展面广，
兼职团支部书记 4 人，担任技术室主任 1 人，进入集团公司中
高级人才培养计划 1 人。3. 长春工程学院（2013 班）。该班 17
人，其中退伍军人 15 人，在企业平均工作 5 年以上。该班学员
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